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Paraules de l’alcalde de Barcelona a l’acte d’homenatge 
al Sr. Jordi Bonet
Xavier Trias
Alcalde de Barcelona 
És un plaer ser avui aquí amb tots vostès per homenatjar un ciutadà de Barcelona, el Sr. Jordi Bonet,
al qual tinc l’honor de conèixer personalment. Aquest coneixença, juntament amb les intervencions
de tots els que m’han precedit, em permeten afirmar que Jordi Bonet no ha estat només un arqui-
tecte d’edificis. Ha estat un constructor de ciutat.  
I com a alcalde de Barcelona, és el meu deure posar en relleu la tasca que persones com ell han dut
a terme al llarg de tota una vida per fer ciutat. 
D’una banda, Jordi Bonet ha estat el continuador del treball del seu pare, Lluís Bonet i Garí, que ha
permès l’impuls definitiu de la nostra icona arquitectònica i artística més preuada, que ens projec-
ta al món i que esdevé símbol de la ciutat i del nostre país: la Sagrada Família. 
Però lluny de centrar-se només en la seva trajectòria com a arquitecte, m’ha agradat molt la refe-
rència que Miquel Ylla-Català fa al llibre d’homenatge, destacant-ne el seu vessant com a acadèmic,
que segons el concepte filosòfic de Plató és “l’home en recerca constant de la saviesa que ha de por-
tar-lo al camí de la veritat”. 
És aquest esperit inquiet, treballador, incansable i vital, juntament amb el seu compromís amb la
ciutat i amb el país, el que el converteix en una persona excepcional, que segueix sent imprescin-
dible. Perquè si és ben cert que Barcelona es construeix dia a dia entre tots, no ho és menys que hi
ha figures, com és el cas de Jordi Bonet, que n’esdevenen protagonistes.   
El Sr. Bonet ha estat un ciutadà actiu, membre de les entitats i institucions més destacades del nos-
tre país, de manera que esdevé en ell mateix un exemple magnífic de la força que pot arribar a tenir
la societat civil barcelonina.  
Defensor i promotor de l’art català en les seves diferents vessants, el període en què ha estat presi-
dent de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts Sant Jordi s’ha caracteritzat per l’impuls que ha
donat a la institució i pel seu caràcter obert i dialogant. 
Sr. Bonet, sou per a tots nosaltres font d’inspiració, un referent de democràcia i de catalanitat, dels
valors que com a alcalde vull per a la nostra ciutat: l’esforç, la perseverança, el treball en equip, la
solidaritat i la creativitat.
Només em resta demanar-vos que continueu ajudant-nos a fer ciutat i que no deixeu mai d’apuntar
tot allò que us sorprengui en aquesta llibreteta que us acompanya a tot arreu. Perquè darrera de
cada apunt, hi ha una guspira de la vostra saviesa.
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